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Editorial
Milli Kütüphanemiz 50 Yaşında
Fiftieth Anniversary of the Turkish National Library
Bu yıl Milli Kûtüphane'nin kuruluşunun 50. yılı. Elli yıl önce Adnan ötü- 
ken'in Ankara'da küçücük bir odada birkaç kitapla tohumlarım attığı Milli 
Kütüphanemiz, günümüzde bir milyon civarında koleksiyonu ile en önemli 
ulusal hâzinelerimizden birisi. Milli Kütüphane'nin kuruluş yıldönümü 
19-21 Haziran 1996 tarihlerinde düzenlenen uluslararası bir etkinlikle kut­
landı. Türk Kütüphaneciliği olarak bu mutlu olayı bir "Milli Kütüphane 
Özel Sayısı" ile kutlamak istedik, ama olmadı. Daha nice "altın" yıllara!
Bu yılki 32. Kütüphane Haftasını da yoğun bir programla kutladık. Bil­
diğiniz gibi, Haftanın ana teması "Telif Haklan" idi. Yerli ve yabancı mes­
lektaşlarımız konuyu çeşitli yönleriyle ele aldılar. Haftaya İngiliz Ulusal 
Kütüphanesi Belge Sağlama Merkezi'nden Graham P. Cornish, İngiliz Ya­
yıncılar Birliği'nden lan Taylor ve İsrail Teldan'dan Aliza Friedman da kon­
ferans ye seminerleriyle katıldılar. Kaynak bulduğumuz takdirde "telif hak­
lan" konusunda verilen konferans metinlerini ve seminer notlarım ayn bir 
yayın olarak çıkarmayı planlıyoruz.
Bildiğiniz gibi Demekte yeniden yapılanma çahşmalan yoğun bir şekil­
de devam ediyor. Çalışma Grubunun ilk raporu Mart 1995'te hazırlanmış vez 
tartışmaya açılmıştı. Daha sonra, İngiliz Kültür Heyeti Kütüphanesi yöneti­
cisi sayın Selma Aslan'ın önderliğinde çalışmalarına devam eden bu grup, 
hazırladığı son raporu ve yeni Anatüzük Taslağım geçtiğimiz günlerde Ge­
nel Merkez Yönetim Kuruluna sundu. Getirilen öneriler ve Anatüzük Tasla­
ğı Yönetim Kurulunda tartışıldı. Grubun getirdiği önerileri gerçekleştirmek 
ve gerekli Anatüzük değişikliklerini yapmak için Eylül 1996'da yapılacak 
Genel Kurula hazırlanıyoruz. Derneğin daha güçlü bir örgütsel yapıya ka­
vuşması için yeniden yapılanma kaçınılmaz gözüküyor. Yeniden yapılanma 
ile ilgili en büyük görev de, kuşkusuz, 17. Genel Kurula katılacak delegelere 
düşüyor.
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Bu yıl IFLA Genel Konferansı Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pe- 
kin'de yapılıyor. Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği ÜNAK, 
Pekin'deki konferansa katılmak isteyenlere yardımcı olmak üzere girişimle­
rini sürdürüyor. IFLA '96'ya yaklaşık 20 kütüphanecimizin katılması bekle­
niyor.
Türk Kütüphaneciliği ile ilgili birkaç gelişmeyi de sizlerle paylaşmak 
» isteriz. Bildiğiniz gibi, Dergide geçen yıldan beri hakem değerlendirmesin­
den geçen makaleler, görüşler, okuyucu mektupları, kitap eleştirileri ve ha­
berler yayımlıyoruz. Dergiye gönderilen özgün yazıların sayısı giderek artı- 
( yor. Halen değerlendirme aşamasında birçok makale var. Lütfen katkıları- 
J mzı göndermeye devam edin.
J Türk Kütüphaneciliğinin bu yılki Eylül sayısı "Internet Özel Sayısı"
/ olarak yayımlanacak. Bu sayıyla ilgili hazırlıklarımız devam ediyor.
ğ Bu sayımızda ise Serap Kurbanoğlu'nun kütüphanecilerimizin kullandı-
? ğı dergiler ve atıf hataları, Zeynep Onat Öz'ün mekânsal planlamada kütüp­
hanecinin rolü ve Osman Ümit Özen'in Jella Lepman ve çocuk kütüphanele­
ri konulu makaleleri yer alıyor. "Görüşler ve Okuyucu Mektupları" köşemiz­
de Bülent Yılmaz, Bülent Karasözen, Leyla Tekin, Cengiz Aslan, Erol Yıl­
maz, Ali Can ve Aysen Kavak'ın katkılarına yer verdik. "Tanıtım-Eleştiri" 
köşesinde toplam 12 kitap ve bir CD-ROM tanıtılıyor. Mart 1996'dan bu ya­
na meydana gelen mesleki gelişmeleri, toplantı ve konferansları ise "Haber­
ler" köşemizde özetledik.
işlerinizde kolaylıklar dileriz. Bir sonraki sayıda buluşmak üzere...
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